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Ölümünün üçüncü yılında Sabahattin Eyuboğlu
. . .
Sabahattin Eyuboğlu dene­
me yazdı, şiir okudu, türkü 
söyledi, Anadolu uygarlığının 
uzak kalmış değerlerine ulaş­
mak için katır sırtında yolla­
ra duşlu,filmler çekti. Doğu- 
Batı klasiklerini Türkçeye,Yu­
nus Emre'yi Fransızca ya ç e ­
virdi. Yuvarlak hesap 40 yıl 
ekin ve sanat adamı olarak ya­
şarken bir Sabahattin Eyuboğ­
lu insanlığı gösterdi bize. Bil­
giyle, ekinle,öğretiyle mi ku­
rulmuştu bu kişilik? Şiirle , 
türküyle, duyarlıkla,yazmayla 
mı? Bilmiyorum. Anımsadı­
ğım kadar, tanıdığım yaşların­
da Nazım Hikmet'in "Son Oto­
büs" adlı şiirinde ulaştığı a - 
şamadan bakıyor gibiydi dün - 
yaya. Yaşama doymamış, ama 
razı. İyisini de kötüsünü de 
görmüş ama,"Tas tasışıkdö- 
künerek" evrenin kirinden pa­
sından arınmış. Yaşamın so - 
nuna yaklaştığını daralan so­
luklarından anladığı için acılı 
belki ama, yarattıklarıyla i -  
yimser. Doğanın hem içinde , 
hem dışında.
İçimizde olan yanı, bize 
düşün - güzel beraberliğinin 
yetkin örneklerini vermeye 
çalışırken, gün geçtikçe uzak­
laşan,- zaman zaman başka 
bir dünyadan baktığını sezer 
gibi olduğumuz-, belki kaça - 
madiği bireysel yalnızlığın ö- 
lüm gerçeği karşısındaki sa - 
vaşını yaşıyordu.
Sabahattin Eyuboğlu, Pa­
ris'te öğrenimini tamamlayıp 
ülkeye döndükten sonra, sos­
yalist çevrelerle bu çevrelere 
bağlı sanat dergilerindegözü-
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ken bir kalem adamı değildir. 
Prof. Mustafa Şekip TUnç 'un 
-mütareke yıllarında Dergâh­
ta olduğu gibi dünya görüşünü 
belirlediği -  1935'lerin Kültür 
Haftası ve Ağaç dergilerinde­
ki yaz darıyla tanınmıştın Yah­
ya Kemal, Ahmet Hamdi, P e- 
yami Safa, Necip Fazıl şiiri 
ve öteki sanatları dünyadan 
uzak bir yerlere çekmeye ça­
lışırken Eyuboğlu, yer yer e -  
dilgen bir direnme içindedir 
onlara karşı.
Bu direnç, Hilmi Ziya Ü1 - 
ken,Muzaffer Şerif Başoğlu , 
Nurullah Ataç'la birlikte yö­
nettikleri "İnsan" dergisinde­
ki yazdarında gün yüzüne çık­
makta gecikmez. Hitler'ingU- 
cünü dünyaya göstermek için 
Avusturya'ya, Çekoslovakya'­
ya yürüdüğü, faşizmin Türki­
ye komisyoncularının ırkçı, 
turancı yayınları hızlandırma 
ortamı buldukları ydlardır 
onlar.
"İnsan"da yüzeysel kafa - 
ların, yerleşmiş değer yargı­
larıyla açıkça savaşı göze a -  
lan bir yazarla karşılaşırız. 
"Namık Kemal ve Manzum Ne­
sir" yazısında üniversiteyi 
karşısına almaktan çekinme - 
den ünü, etkisi ne olursa olsun 
bir şairin sanatını değerlen - 
dirmede çeşitli bakış açüarı 
olduğunu göstermektedir.
Öyle sanıyorum ki edebi­
yatımızda "  manzum nesir " 
kavramı ilk kez Sabahattin E - 
yuboğlu'nun "Namık Kemal ve 
Manzum Nesir" başlıklı yazı­
sında kullanılmış ve ne oldu - 
ğu gösterilmiştir.
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Savaş ve savaş sonrasında 
yine sosyalist örgütlerin ve 
sosyalistdüşün ve sanat adam­
larının yönettiği Yeni Edebi­
yat, Yığın, Yurt ve Dünya, A - 
dımlar gibi dergilerden uzak 
kalmasına karşın, sanatçıola- 
rak dünyaya bakışı sosyalist­
lere koşut görünür. Denilebi­
l ir  ki, daha çok, sanatın kendi 
yasaları içindeki hesaplaşma­
larını araştırmaya yöneldiği 
için yalnızca sanatla toplum - 
bilim, tarih arasındaki ilişk i­
leri çözümlemekle yetinenler­
le bağdaşamaz Eyuboğlu. Bir 
vatandaş, bir öğretmen olarak 
da toplumun içinde bulunduğu 
koşulları değerlendirerek,ken- 
di bireysel savaş alanını ç iz ­
meye çalıştığını söyleyebill -  
riz.
I96I'lerde Marx öğretisi­
nin öğrenim programlarında 
bulunmamasının çağdaş üni­
versite anlayışıyla bağdaşma­
dığını yazar ama, Marx'çıde - 
ğ il dir.
1963lerde "Devrim Yazı­
ları" adlı çeviri dolayısıyla, 
ceza yasamızdaki insanların 
ana haklarına aykırı madde - 
lerden biriyle (I42.maddeyle) 
dostu Vedat GUnyol ile birlik­
te yargılandıktan sonra bile 
İsmet İnönü'yü -  OHP Genel 
Başkanı olarak Paşahun bu 
madde ve benzerleri için İp - 
tal davası açarakçağdaş de -  
mokrasiye ulaşacak yolu zor­
lama girişiminde bulunmama­
sını göz önüne almadan -  de­
mokrat olarak değerlendiren 
yazılar yazar; ama bilinen an -
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lamıyla İnönü»cü ya da (A ta - 
türk'çü) de değildir.
Daha sonra gizli örgüt 
kurma sanığı olarak tutuklan­
masına bakıp,onu bulunmadı­
ğı, bulunamayacağı yerlerin 
geçerli yöntemleriyle eleştir­
me yanlışına düşenlerimiz,bu­
lunduğu yerdeki değerlerini 
yadsımaya gitmemelidirler.
İ47'lerden biri olarak kür­
süsünden ayrılmak zorunda bı­
rakmışının yarattığı duyarlık­
la,kol tuğumda dergilerden der­
lediğim yazıları, evine gitti - 
ğim zaman tanıdığım Eyuboğ­
lu, mahkemede, yargıç karşı -  
sında da aynı kişiliktir. Bu ki­
şilik, 12 Mart cezaevlerinde , 
kendisini mavi yolculuklara 
çıktığı "Hürriyet" teknesinde 
Anadolu insanının türkülerini 
söylerkenki kadar özgürduya- 
bilmişse, bulunduğu yerdeki de­
ğerlerin sağlamlığından ötürü 
duymuştur.
Onda bu insanca sağlamlı­
ğı yaratan, hiç kuşkusuz, şii­
riyle, denemesiyle, türküsü, 
yazması, sineması, resmiyle 
halk kaynağından kopmayan 
sanattır.
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